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/1. Rasgos 

1 . Rasgos generales de l a evolución r e c i e n t e : 
Introducción y s í n t e s i s 
La economía cubana tropezó en 1980, por segundo año consecutivo, con s e r i a s 
d i f i c u l t a d e s para expandir l a base material de su d e s a r r o l l o . Entre é s t a s , 
caben destacar c i e r t o s fenómenos naturales d e s f a v o r a b l e s , e l a r r a s t r e de 
añejas debil idades e s t r u c t u r a l e s y también l a transformación de algunos 
aspectos s i g n i f i c a t i v o s de l a p o l í t i c a económica, que s i bien p e r s i s t e en 
l o e s e n c i a l , ha incorporado nuevos medios para lograr sus o b j e t i v o s f i n a -
l e s . Conviene entonces subrayar a continuación l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s 
p r i n c i o a l e s sucesos acaecidos durante ese año. 
Lo primero que sugiere dicho examen es que junto a una r e s t r i c c i ó n 
de crecimiento que se e x p l i c a r í a principalmente por e l retroceso s i g n i f i -
c a t i v o de l a producción azucarera — a f e c t a d a por una plaga de d i f í c i l 
e r r a d i c a c i ó n - - , l a mayoría de l a s a c t i v i d a d e s vinculadas con e l consumo 
básico de l a población s e expandieron a tasas elevadas. 
Lo segundo fue que l a disminución de l a producción de azúcar c o i n c i -
diera con l o s momento» en que sus precios internacionales alcanzaron su 
n i v e l más a l t o desde 1975 y a « l i o s e debió e l s u s t a n c i a l incremento de 
l a disponibi l idad de d i v i s a s c o n v e r t i b l e s originada en e l comercio con 
los países c a p i t a l i s t a s . 
Lo tercero es que, pese a l a expansión g l o b a l l i m i t a d a , se pudiera 
implementar una p o l í t i c a t e n d i e n t e a p r i v i l e g i a r l a s r e l a c i o n e s s a l a r i o -
consumo (que se e x p l i c a en gran parte por l a s dos razones precedentes) . 
Finalmente, a que s i bien l a s modificaciones de l a p o l í t i c a económica 
de 1980 se v e r i f i c a r o n en e l marco del profundo reordenamiento de l a 
estructura económica i n i c i a d o años a n t e s , correspondieron asimismo a c i r -
cunstancias s o c i o p o l í t i c a s de c i e r t a s i g n i f i c a c i ó n . Por un lado, l a 
renovada f l e x i b i l i d a d de l a p o l í t i c a de migración generó una s a l i d a de 
poco más de 125 000 habitantes (1.3% de l a población t o t a l ) : y por o t r o , 
e l resurgimiento de tensiones en l a s r e l a c i o n e s con los Estados Unidos se 
tradujo en una c i e r t a agudización d e l bloqueo económico. 
En e s t e contexto se pueden r e m i t i r los acontecimientos del año 
principalmente e l crecimiento, l a acumulación, l a s r e l a c i o n e s con e l e x t e -
r i o r y l a a p l i c a c i ó n de l a p o l í t i c a económica. 
/La tasa 
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La tasa de crecipi.en.to. del ' producto watferíaí bruto (1.4%) fue ligera-« 
rente i n f e r i o r a l a d e l e j e r c i c i o precedente (1.9%). qne ya c o n s t i t u i a l a 
mas b a j a del decenio de l o s años s e t e n t a ; el . increpo r e a l se eleyq. no, obs-
tante, en tina proporción superior jyracias a l mejoramiento de l a r e l a c i ó n de 
l o s términos d e l intercambio con los p á í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s deeconomía 
de mercado. El s e c t o r agronecuario fue e l mas dinámico a pesar de., l a con™ 
t r a c c i ó n de l a producción cañera ( - 2 . 5 % ) , con una tasa media d e l 4.1% de 
incremento que se debió a l é x i t o de algunos de l o s s e c t o r e s de l a a g r i c u l -
tura no cañera, l a ganadería, los s e r v i c i o s agropecuarios y. l a s i l v i c u l t u r a . 
La i n d u s t r i a arenas c r e c i ó (0.9%) por l o s e f e c t o s g u e tuvo sobre l a s manu-
f a c t u r a s l a disminución de l a cosécha azucarera^ a sar del dinamismo de 
l a minería (15.6%) y de l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a ( 1 1 . 5 % ) . Sin embargo, e l 
comportamiento g l o b a l o c u l t a , como se acaba de s e ñ a l a r , e l crecimiento de 
ramas de producción directamente relacionadas con e l consumo que mostraron 
tina evolución muy dinámica (C%). Por s u , p a r t e , l a construcción decl inó 
nuevamente reportando una tasa de crecimiento n e g a t i v a de ooco más del 2%, 
cuando h a s t a 1978 había sido una d e < l a s a c t i v i d a d e s que mayores e f e c t o s . 
había tenido sobre l a economía. (Véase e l cuadro 1 . ) ,. i : • • , . . • • • ' • . • : ' ¡ • -y-
Aunque no s e ha dispuesto de información direfcta5 l a conjunción de 
v a r i o s f a c t o r e s p e r a l t e suponer que e l proceso de acumulación podría haberse 
v i s t o a f e c t a d o en 19C0. Por una p a r t e , l a e l e v a c i ó n de los n i v e l e s de con-
suno y l a c a n a l i z a c i ó n de d i v i s a s hacia e l pago de l a deuda externa r e s t r i n -
gieron l a d i s p o n i b i l i d a d de c a p i t a l e s para l a i n v e r s i ó n . Por o t r a , l o s cam-
b i o s en e l dest ino de l a misma, que se p r e f i r i ó concentrar en l a terminación 
de obras y en su equipamiento — e n detrimento de l a a c t i v i d a d c o n s t r u c t o r a — 
l imitaron sus alcances a l favorecer a c t i v i d a d e s que encierran un a l t o conte-
nido importado. 
La evolución ds l a s exportaciones estuvo c a r a c t e r i z a d a ppr una e l e v a -
ción importante del p r e c i o del azúcar, muy destacada en e l mercado l i b r e y 
menor en e l c o n t r a c t u a l con los p a í s e s s o c i a l i s t a s . — E l l o p e n n i t i ó que e l 
v a l o r t o t a l de l a s ventas a l e x t e r i o r aumentara en alrededor d e l 13% a pesar 
1 / El v a l o r u n i t a r i o dé l a s éxDortá'ciories de azúcar á los países dé economía 
de mercado c r e c i ó un 168%; e l de l a s exportaciones a l a : Unión S o v i é t i c a , 
un 26%, y e l de l a s d i r i g i d a s a los decías p a í s e s s o c i a l i s t a s miembros 




:wk: PRODUCTO MATERüt POR SECTORES CCfKÜH !CCS¿' 
Hil1or.es di ? pesos constante b / S«"* CoBcosiciSri porcentaul Tasas de crsc¡ 
e / flienie .* 
1970 1977 1978 1978 " í l e o ? «39 197Q 1975 158537 f 3 í & ísmfof 
Products sraiarUT total 5 666 8 690 9 402 9 530 § m 180,0 100.0 100.0 8.2 1 . 9 1,4 
Agropecuario 1 183 1 735 1 842 i esa 1 §60 20.9 ' 19,7 20.3 6,2 U 4.1 
Agricultura cañera 559 62®. 684 70? 686 9.9 8.8 . , ?.1 8.7 3.4 «2.5 
Agricultura no 
caílere 281 378 350 «14 4.6 4.5 4.3 4.4 3.2 6.2 
Ganadería 345 658 687 707 773 6.1 7.4 8.0 4.4 2.9 9.3 
Servicios 
agropecuarios « 18 18 17 22 «a 0.2 0.2 4» 6,3 29,4 
Silvicultura 18 70 77 TI 71 0.3 O.S 0.7 10.0 =7.3 0.6 
industrial 4 047 5 505 6 003 6 118 6 210 71.4 64.9 63.8 9.0 1 .9 1.5 
Energía eléctrica 122 18* 206 240 . 268 2.2 1.8 2.7 12.0 16,5 11.5 
Mnerfa 70 72 73 74 86 1.2 0.7 0.9 1.4 1.4 15.6 
Manufactura-' 3 855 5 249 m 5 804 5 856 68,0 62.4 60.3 9.0 1.4 0.9 
Construcción « 6 1 450 1 557 1 570 1 535 7,? .15.4 15.8 7.4 0.8 -2 .2 
Fuente: CEP Al, sobre ís base efe datos del CoatHf Estatal ds Éstsdfstíeas. 
a7 EÍ product o satería? ecufvale al valor cíe la ~roducciín bruta de los sectores agropecuario» minería, sanufac* 
tura, construcclín y ensrgf®. eléctrica, 
b/ Los Anuarios estadísticos de Cuba califican toda esta infcrtaciSn valorada a precies corrientes, en t?nto 
que en Desarrollo y perspectivas de ls econonfa cubana del Banco Raciona' de Cuba, ole, 23, se aclara que, 
con excepción del comercio y transoorte» "les destls sectores8 «-ios que integran el oroducto ¡satería] más 
coRiinic3c1cr.es— sse muestran en precios constantes de 1865*. ?or otra parta, en fuentes del Coeité Estatal 
de Estadísticas se aslar6 cus a partir de 1965 se congelaron los precios de los insulsos y de los bienes 
finales ~agropecu2nos, industriales y de la ccstrucciérr—, y silo se valuaren a oréelos diferentes a] 
de ese ejercicio las nuevas producciones, pero a precios congelados desde si año de su ircorcoracifin al sis® 
tersa econfeico cubano. En consecuencia, las expresiones "precios corrieres" y "precios constantes", en el 
caso del ^reducto Hatería! {a precios de productor), sor. equivalentes, y teniendo en cuenta —según la alif 
dida fuente oficial»- qug es muy reducido el grupo de nuevas producciones, se estima que ne se afecta la 
interpretaciín que estaña de las tasas de creciaiento real resultantes. 
z! Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas, 
i l Preliminar. 
a/ Incluye industria pesquera. 
/ d e habe r 
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de haber disminuido mas d e l 15% e l volumen exportado. El v a l o r de l a s 
importaciones se expandio> s in embargo, mas rápidamente (22%) y por l o tanto 
e l d é f i c i t comercial c a s i se t r i p l i c ó con respecto a 1979 a l s i t u a r s e en 
542 millones de pesos. (Véase e l cuadro 2 . ) 
El intercambio por áreas comerciales tuvo d i f e r e n t e s e f e c t o s . Con 
l o s países de economía de mercado l a c a s i duplicación del v a l o r de l a s 
exportaciones permitió e l e v a r e l f l u j o de bienes aproximadamente un 60% y 
dedicar un remanente a cubrir e l s e r v i c i o de l a deuda externa. En cambio, 
como a l a e l e v a c i ó n de l a s importaciones desde l o s países s o c i a l i s t a s , y 
en e s p e c i a l l a s procedentes de l a Unión S o v i é t i c a , no correspondió aumento 
alguno de l a s exportaciones, se t r i p l i c ó con e l l a s e l d é f i c i t comercial, 
s i t u a c i ó n que c o n t r a s t a con l a que predominó en general en e l quinquenio 
a n t e r i o r . 
Por l o que respecta a l o s p e r j u i c i o s de l a a c t i v i d a d agropecuaria, l a 
p r o l i f e r a c i ó n de l a roya de l a caña de azúcar d e l año a n t e r i o r a f e c t ó nega-
tivamente a l a producción de l a z a f r a 1979-1980 y condujo a l a disminución 
señalada d e l volumen exportado (15%); a l a expansión de l a enfermedad fun-
gosa "moho a z u l " se debió una b a j a de l a producción de tabaco de mas del 
75% que además de reducir las exportaciones h i z o necesaria l a importación 
de tabaco para e l consumo interno; por ultimo, un brote de f i e b r e porcina 
a f r i c a n a o b l i g ó a s a c r i f i c a r parte d e l hato de esa e s p e c i e . 
Sin embargo, cabe señalar que l a producción de l a gran mayoría de los 
alimentos para consumo interno presentó, en cambio3 un comportamiento diná-
mico que permitió c o n t r a r r e s t a r sobradamente l o s e f e c t o s negativos a que 
se acaba de hacer r e f e r e n c i a . 
Las grandes l í n e a s de p o l í t i c a económica acordadas para e l quinque-
n i o 1976-1930 — i n d u s t r i a l i z a c i ó n e i n f r a e s t r u c t u r a de apoyo— experimenta-
ron a j u s t e s importantes debidos a s i t u a c i o n e s imorevistas y a cambios de 
o r i e n t a c i ó n en l a p o l í t i c a de d e s a r r o l l o . — 
2/ Véase, 'Informe c e n t r a l rendido a l Segundo Congreso d e l Partido Comunista 
de Cuba por e l Comandante en J e f e , F i d e l C a s t r o , Primer S e c r e t a r i o d e l 
Comité Central d e l Partido Comunista de Cuba: 5 En fecha tan temprana 
couiu ex ¿o uc &e)jcxehiui.e ue x>/o tíAjji.j.camos a l a nación que ( . . . ) l a s 
metas económicas planteadas para e l quinquenio no podrían ser cumplidas" 
en Bohemia, No. 52, 26 de diciembre de 1980. 
/Cuadro 1 
Cuadro 2 
CIBA: INDICADORES BASICOS DE t i INDUSTRIA AZUCAREN 
Preducc16n (s i les ds 
tonaladas) a/ 
Caña gelida Azécar cru® 







Caña mol ? da o®r éfa 
(tonelada*) 
Os saf ra EfactSws 
1960 47 4§2 5 643 11.51 103 88 468 269 542 344 
1955 50 687 6 156 12.15 130 105 388 449 ®t 050 
1970 78 578 8 538 10,71 217 143 36 7 442 557 818 
1975 50 768 6 315 12.44 123 99 413 700 513 511 
1975 51 9S0 & 151 11.84 130 99 399 100 526 900 




69 653 7 351 10.55 163 119 400 100 562 700 
'73 050 7 992 10.94 182 118 402 200 571 400 
61 500 5 665 10.82 148 103 412 700 565 800 
Fuente: é$ i960 a 1970: Junta Centri de °lanif icaciSn. Olrecciffn frmral de Estadística. Boletín estadístico. 
1370; de 1971 a 1S75: Coniti Estatal de Estadística» Anuario estadístico de Coba, 1575;" 
Cositi Estatal de Estadística. : 
*/ ftño zafra. 
b¡ Prel latinar. 
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En ese s e n t i d o , sobresalen l a s acciones encaminadas a lograr un mejor 
aprovechamiento de l a s potencial idades internas d e l f a c t o r t r a b a j o , de l a 
capacidad o c i o s a y del mercado l o c a l . A s í , s i n perder de v i s t a e l i n c r e -
mento de l a productividad del t r a b a j o , se empezó a poner en marcha una 
reforma s a l a r i a l — l a primera desde 1 9 6 3 - - basada esencialmente en l a can-
t idad y l a c a l i d a d d e l t r a b a j o r e a l i z a d o . La reforma empezó a a p l i c a r s e a 
p a r t i r del mes de j u l i o y su d i f u s i ó n tendrá que ser p a u l a t i n a , puesto que 
dependerá de los avances que se logren en l a nomación d e l t r a b a j o y en l a 
a p l i c a c i ó n del sistema de pagos por rendimiento en todas l a s a c t i v i d a d e s 
en qué sea p o s i b l e . Comprende e s t a reforma l a instauración de una nueva 
t a r i f a s a l a r i a l donde se toma en cuenta e l grado de complejidad de l a s 
tareas r e a l i z a d a s y un sistema de primas destinadas a e l e v a r l a p r o d u c t i v i -
dad mediante pagos a d i c i o n a l e s por sobrepasar l o s n i v e l e s de producción con-
siderados normales» Por ultimo, para l o g r a r una d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a y 
s e c t o r i a l de l a f u e r z a de t r a b a j o más acorde con l a s necesidades de l a a c t i -
vidad económica, en l a tfaforma se establecen pagos por ^'condiciones e s p e c i a -
3/ 
l e s de t r a b a j o " . — 
Por l a e s p e c i a l importancia concedida a l mejoramiento de l a e f i c i e n c i a 
productiva, l o s i n c e n t i v o s morales experimentaron asimismo cambios s i g n i f i -4/ 
c a t i v o s . Los nueve í n d i c e s de emulación que c a l i f i c a b a n a cada t r a b a j a d o r -
se s i m p l i f i c a r o n en dos; cumplimiento de l o s planes de t r a b a j o y d i s c i p l i n a 
l a b o r a l . 
_3/ Se programó l a e levación d e l s a l a r i o mínimo y máximo. En e l caso del 
s e c t o r agropecuario — e l de más b a j o s ingresos- ' - se e levó su mínimo 27%j 
asimismo, se aran l i a r o n l a s c a t e g o r í a s ocupacionales de 14 a 22, y se 
f i j a r o n s a l a r i o s e s p e c i a l e s para" e l personal de algunas a c t i v i d a d e s , 
como l a salud p u b l i c a , y e l personal docente en educación. 
4/ Los í n d i c e s de evaulación eran antes: cumplimiento de l o s planes de t r a -
b a j o d i s c i p l i n a l a b o r a l ; ahorro en m a t e r i a l e s , protección e h i g i e n e , 
t r a b a j o v o l u n t a r i o , p a r t i c i p a c i ó n en l a s a c t i v i d a d e s orientadas por e l 
Buró S i n d i c a l ; superación c u l t u r a l y/o t é c n i c a , asambleas de s e r v i c i o s , 
y f i n a n z a s . 
/Adicionalmente 
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Adicionalmente, desde e l comienzo del año entro en vigor l a Ley de 
Seguridad S o c i a l que incluye tanto e l régimen de seguridad propiamente 
dicho como e l de a s i s t e n c i a s o c i a l . La l e y amplio e l universo de las per-
sonas protegidas y l a protección t o t a l otorgada a los pensionados por 
v e j e z y por incapacidad t o t a l , y p a r c i a l por enfermedades y accidentes del 
trabajo (aumentaron 19% las tasas de los subsidios); también fomenta y com-
pensa l a permanencia productiva en e l trabajo más a l l á de las edades mínimas 
de j u b i l a c i ó n elevando por esa circunstancia e l monto de l a s pensiones. 
Para hacer realmente e f e c t i v o e l aumento del ingreso disponible de l a 
población se incremento e l f l u j o de bienes y s e r v i c i o s nacionales e impor-
tados. Además se tomaron medidas necesarias para elevar l a o f e r t a nacional 
de productos agropecuarios y artesanales. A s í , se permitió que los a r t e s a -
nos vendieran directair.enfc3 l a t o t a l i d a d de su producción en un mercado sema-
nal en ves de entregarla a l Estado, que era e l procedimiento h a b i t u a l , con 
lo cual se l e s estimuló. En esa forma se ha ampliado y d i v e r s i f i c a d o l a 
disponibilidad de algunos a r t í c u l o s — e n e s p e c i a l confecciones y productos 
de cuero— y se ha contribuido a l l e n a r e l vacío que se observaba — e n can-
tidad y c a l i d a d — en una de l a s industrias mas c o n f l i c t i v a s ; l a del calzado. 
Durante e l primer semestre del año se autorizó también e l funciona-
miento del mercado l i b r e campesino en e l ámbito nacional con l o cual pueden 
acudir básicamente cono oferentes para vender los remanentes de l a produc-
5/ 
ción —después de haberse cubierto los contratos de entrega a l E s t a d o -
las cooperativas de producción agropecuaria, de crédito y s e r v i c i o s , a s í 
comos individualmente, los cooperat ivistas y los agricultores privados. El 
precio de las transacciones e s t á regulado por e l l i b r e juego de l a o f e r t a y 
de l a demanda y e l listado contribuye a l funcionamiento de estos mercados 
aportando l a infraestructura f í s i c a ( l o c a l e s ) y de s e r v i c i o s ( a l q u i l e r de 
envases y transportes). 
La introducción de los mercados l i b r e s campesinos permitió, en una 
primera i n s t a n c i a , l a ampliación y d i v e r s i f i c a c i ó n de l a o f e r t a de alimen-
tos y , posteriormente, aumentos de l a producción tanto por l a expansión del 
área cult ivada como por e l mejoramiento de l a productividad. A s í , ademas 
5/ También salen a ente mercado las producciones secundarias que no se 
comercializan mediante l a red e s t a t a l de acopio. 
/de b e n e f i c i a r s e 
de b e n e f i c i a r s e e l uercado por un f l u j o de bienes mayor, r e c i b i ó e l Estado 
un volumen de productos más a l t o a l cumplir los a g r i c u l t o r e s privados y los 
c o o p e r a t i v i s t a s con l a s cuotas e s t a t a l e s f i j a d a s que con f r e c u e n c i a no l l e -
gaban a cubrir en e l pasado.—^ 
Funcionan simultáneamente en l a actual idad t r e s mercados d i s t i n t o s : 
e l racionado de l o s bienes de primera necesidad, de precios b a j o s y conge-
lados ; e l p a r a l e l o de bienes complementarios, a precios mas a l t o s " y e l de 
los campesinos, artesanos y trabajadores por cuenta propia, a precios d e t e r -
minados por l a l e y de l a o f e r t a y de l a demanda. Se espera i r eliminando 
paulatinamente v a r i o s productos del mercado racionado, a medida que vaya 
aumentando l a d i s p o n i b i l i d a d de bienes y se ponga en v i g o r l a reforma 
s a l a r i a l . 
• 7/ 
Durante e l año s i g u i ó ampliándose e l régiraen del ' 'cálculo económico"'— 
a l aparato productivo, l legando a incorporar e l 95% de l a s empresas. Tam-
bién prosiguió e l proceso de i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l y h o r i z o n t a l de l o s d i s -
t i n t o s s e c t o r e s económicos, que h i z o descender a 2 420 e l numero de empresas 
f r e n t e a l a s 2 908 unidades de 1979. 
Se l e s continuó anpliando, por ultimo, e l margen de i n i c i a t i v a a l a s 
empresas e s t a t a l e s — d e s d e luego compatible con l a c e n t r a l i z a c i ó n de l a s 
d e c i s i o n e s fundamentales— para p e r m i t i r l e s tomar decisiones o p e r a t i v a s , 
i n f l u i r en e l proceso i n v e r s i o n i s t a y e l e g i r entre diversas opciones de 
producción. Después de un ensayo efectuado en 1979, se l e s ha dado c i e r t o 
grado de l i b e r t a d para l a contratación de nano de obra. 
6/ En los primaros s i e t e meses de 1980 l a s entregas de tubérculos y h o r t a -
l i z a s a l Estado aumentaron 22% con respecto a i g u a l período d e l año 
a n t e r i o r . La mayor d i s p o n i b i l i d a d de bienes agropecuarios parece aCn 
i n s u f i c i e n t e , s i n embargo, para hacer f r e n t e a l a demanda c r e c i e n t e por-
que en algunos casos l a s c o t i z a c i o n e s han igualado o sobrepasado a l a s 
del mercado negro. 
7 / El p r i n c i p i o fundamental del ' cálculo económico!: es e l aseguramiento de 
l a autogestión f i n a n c i e r a y de l a r e n t a b i l i d a d por parte de l a empresa 
de t a l forma que cada unidad, además de cubrir los gastos a p a r t i r de 
los ingresos que perciba, obtenga un margen de ganancia. 
/ 2 . Evolución 
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2. Evolución de los p r i n c i p a l e s sectores 
a) Sector agropecuario 
El producto agropecuario, como ya se ha dicho, experimentó e l c r e c i -
miento más dinámico de la economía <47») merced a l comporta-
miento de l a a g r i c u l t u r a no cañera (6%) y de l a ganadería (97o). Entre l a s 
a c t i v i d a d e s de menor ponderación permaneció estancada l a s i l v i c u l t u r a (0.6%), 
en tanto que l o s s e r v i c i o s agropecuarios se expandieron notablemente (23%) 
por l a r e h a b i l i t a c i ó n de l a s áreas a f e c t a d a s por l a roya de l a caña de 
azúcar, (Véase de nuevo e l cuadro 1 . ) 
Por su parte, e l producto de l a a g r i c u l t u r a cañera acusó un d e c r e c i -
miento ( - 2 . 5 % ) , e f e c t o de l a plaga f i t o s a n i t a r i a que a f e c t ó a l a siembra 
destinada a l a z a f r a 1979/1980, e h i z o descender l a producción f í s i c a de 
caña (16%). Para e r r a d i c a r l a enfermedad y como medida p r o f i l á c t i c a , se 
h i z o e l e s f u e r z o de s u s t i t u i r l a s plantaciones sembradas con l a variedad 
Barbados 4 362 —una t e r c e r a p a r t e del área sembrada de caña aproximadamente— 
por variedades i reames a l a r o y a . (Véase mwv>- e l cuadro 2.) 
Sobresal ió en l a a g r i c u l t u r a no cañera e l incremento de l a gran 
mayoría de los productos a l i m e n t i c i o s destinados a l consumo interno entre 
los cuales destacó l a producción de r a i c e s y tubérculos (38%), arroz (13%), 
granos (14%) y h o r t a l i z a s (38%). A e s t a expansión contribuyeron l a 
instauración de los mercados campesinos y e l nuevo régimen de s a l a r i o s por 
t r a b a j o r e a l i z a d o para fomentar l a productividad. (Véase e l cuadro 3 . ) 
Disminuyó, no obstante, l a producción de algunos de l o s p r i n c i p a l e s 
bienes de exportación como e l cacao, e l c a f é y e l tabaco. Por l o que 
respecta a los dos primeros, un exceso de l l u v i a s durante e l periodo de 
f l o r a c i ó n a f e c t ó a l a cosecha, y en cuanto a l tabaco, su producción se 
redujo en t r e s cuartas partes a l extenderse a c a s i toda e l área sembrada 
l a enfermedad fungosa d e l "moho a z u l " , que habla a f e c t a d o ya parcialmente 
a l c u l t i v o e l año a n t e r i o r . Para c o n t r i b u i r a reponer e s t a pérdida, e l 
Banco Nacional de Cuba concedió en a b r i l f a c i l i d a d e s de c r é d i t o para e l 
próximo c i c l o a g r í c o l a y canceló o redujo los c r é d i t o s concedidos para e l 
c i c l o anterior a los a g r i c u l t o r e s privados que t i e n e n todavía una 




CUBA: ACO?¡Ü DE. PRCDUCTOS AGROPECUARIOS. SELECCfWADQSS1 
(índices del volueen f í s i co 1970-100) 
a/ 
1978 •i ggQyTasss de cr8ci«ñento 
Prodact osagrícolas 
C/ ' 
Raíces y tubérculos» 
Granes^ 
173.5 . 323.0 320,3 441.7 «G,8 . 37«9 




82.2 US. 3 107.2 121,1 -8 «4 13»0 























Tabaco 124.? 127,2 104.2 24,8 -1B.1 
Productos pecuarios 
Huevos 107,6 122,7 130.6 133,6 6.4 2o>3 j 
Leche fresca* 160,6 284,3 284,8 324.3 0o2' 13.9 
Aves 1453 280, P 311.9 278 .4 11.0 
Ganado vacune 92 A 82.1 78,2 82.0 «498 4.9 
Ganado porcino 145.7 469,8 458.5 452.1 ®3o? 
•'leí de abejas 121.0 14,3 12.0 12.0 «16«1 * 
fuente i CE? AL, sobre la ba se de dates del Ce»H¿ Estatal tí s Estadística y Anuarios utaaTsticos 
de Cuba, 1S78 y 1979. 
a/ Excluye autoconsuso estatal y privado, 
b / D r e l 1 s 1 n a r . 
c/ incluye papa, malanga, boniato, yuca y ñame. 
d/ Incluye arroz, ¡safz, millo y frijoles, 
e/ Incluye i esta tes, pepinos, calabaza,cebolla, a j í , col-
? / Incluye cítricos. 
g/ incluye leche de vaca y cabra. 
ajo, berenjena, n¡»16r. y otros. 
/En la 
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En l a rama ganadera sobresal id e l incremento de la producci&n 
lechera (14%) como de sus productos derivados, rubros que han pasado a 
f igurar entre los más dinámicos del sector agropecuario gracias a las 
mejoras genéticas que se han traducido en una mayor adaptación del hato 
ganadero a las condiciones cl imáticas de la i s l a y en rendimientos 
superiores . También aumentó e l benef ic io de ganado vacuno en un 5%. 
La producción de huevos creció un 2% mientras la de aves se 
reduela en un 117.. A causa del brote de f i eb re porcina a f r i cana , l a 
producción de carne de cerdo disminuyó un 4%. La reaparición de es ta 
enfermedad en l a provincia de Gu&ntánamo obligó a l s a c r i f i c i o de parte 
considerable del ganado de la región, medida p ro f i l á c t i c a que no impidió 
a la enfermedad i n f i l t r a r s e en l a provincia de Santiago, aledaña a la 
in fes tada . 
b) Sector i ndus t r i a l 
La indus t r ia s iguió creciendo con len t i tud (1.5%) en 1980 a conse-
cuencia de una nueva desaceleración de l a actividad manufacturera 
propiamente dicha que sobrepasó l a de 1979. La indust r ia e l é c t r i c a 
experimentó un dinamismo similar a l de los años anter iores (11%) y la 
minera se react ivó (16%) t ras dos años de muy lento crecimiento. 
i ) La indus t r ia manufacturera. El desempeño del sector manufactu-
rero (0.97») estuvo muy inf lu ido durante 1980 por e l estancamiento global 
de las ramas productoras de bienes de consumo no duraderos --que incluye 
l a azucarera—, no compensado por e l crecimiento del res to de las a c t i v i -
dades ya que, en conjunto, la producción de bienes de consumo duraderos, 
intermedios y de c a p i t a l , sólo creció 1.4%. (Véase el cuadro 4 . ) 
En e fec to , e l desplome de l a producción de azúcar y de sus derivados 
(8.5%), unida a la de las manufacturas de tabaco y de la confección (8.8%), 
afectó fuertemente a l conjunto de la producción de bienes de consumo no 
duraderos a causa de su importante peso r e l a t i vo en el t o t a l . Con respecto 
a la primera, las mermas provocadas por la roya de la caña repercutieron 
en e l proceso i n d u s t r i a l ; para reducir sus efectos negativos se extendió 
e l periodo usual de la za f ra (noviembre-julio) un mes más, aunque 
resu l ta ra i n f e r i o r en 33 días a l de la za f ra pasada, una de las más largas 




. Cuadre 4 
CUBAÎ IWMCADORES DEL PRODUCTO "ATÊR !AL.MANUFACTURERO 
indices '(1975»100) Tasas de crecl^entog/ 
.. ; °l9?.t ; 1378 ' - ï M ^ l m b f 1978 19.79. ï l w CM «S» 
Total sector manufacturero . .. ... 103,3 • 112,7 114.3 115.3 9,0 1.4 0,9 
industria de bienes de consumo no duradero ..108,0 115.3 115.4 115.4 6,8 0 . 1 . 0.1 
M t e n t p (excluye a z f a p ) . . . . . . 105.0. 1C7.Ü 1 0 5 . 1 . .114,4 1 . 9 - 1 . 8 8.8 
Azúcar y sus derivados . 109,7 .125,7 1 2 9 , 9 . .118.3 . 1 4 . 6 3.3 -8,5 
Bebidas y tabacos . . . 105.5 111,1 109,7. ..99,5 5.2 -1,3. =9.3 
Confecciones 120.3 134.0 139,5 127.3 11.4 4,1 <=8.8 
Pesca 120.4 138,1 125.6 . 145,2 14.5 -9,1 15.6 
impresos 111.8 115.3 122,5 128.0 " ' 3.2 6.2 4.5 
Industria <k bienes inieftiedte" : : - • S4.6 101.5 .103.3;, . 1C4.8 ... .7,2 . 1.9 1.4 
Téxtil . ; . . 83.8 32,-9 - '88.0 ...99,2. 3.4 . -5.3 12.8 
Quíalca ' „ • . . 84,5 .96.6 102.2 -•..-.1.04.8 .14,3... .' 5.7 2.6 
Combustible . .. 94.2 , . 98.6 98.8.:;.. 96.2 : .4.6 ......0.-2 -2,6 
Materiales de construcción ' - 111.8 - • 11.5..1 • ,1.15.2.;., 117,2,. 2.9- 0,2 1.7 
Metálicas básicas- • .11 §.7 •. 121.0 123.6 .121,0 - ... 1,1 • , 2.1 
industria de bienes de consusio duraderos y 
de capttál •• ' .. -111.3. •: 132,5 .. 144,9. 147,6 1 9 . 1 9 , 3 1.4 
Construccián de maquinar te-ao ellctrica • • 1.48.5 .162,3- . 151.4 .21.1. .9,3 -0,5 
E l e c t r o t é c n i c a y electrSntca- 1 ' ...••. 76,4.-. 87.3- 93.1 •• •••94.2. ,..14,4 6,6 1 . 2 
Productos Detálleos ' • .. 105,9 121,8 135,2 146,4 .15.0 11.0 8 ,3 
Otras manufacturaŝ  98-1 112.0 110.4 .113,5 14.2 • «1.5 2,9 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos proporcionados por el Comité Estatal de Estadística. 
a/ Las tasas de crecimiento se cai cui aren sobré la base de cifras reales y no de l os índices. 
V Prel Infriar; ' • •• 
1¡ incluye entre otras: industria del cuer®, vidrio y cerhica, oapel y celulosa» forestal y elaboración de cadera. 
/Entre 
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Entre las ranas productoras de alimentos destaco e l alza experimen-
tada por la producción de harina de t r i go (mas del 50%), a l maximizarse 
la actividad de los molinos puestos en servicio e l año an te r io r . También, 
para elevar la disponibilidad de alimentos, se activo la producción de 
conservas de f r u t a s y legumbres (20%) y de carne (14%). 
Entre las indus t r ias de bienes intermedios destacó e l crecimiento 
de la indust r ia t e x t i l (13%), a l haber empezado a t r aba j a r a mayor in ten-
sidad las ampliaciones a la capacidad instalada efectuadas durante e l 
e j e rc i c io an ter ior . La indust r ia de materiales de construcción se recuperó 
levemente (2%) de su estancamiento an te r io r impulsada en gran medida por 
la expansión de la producción de cemento (12%). Como la actividad cons-
t ructora evolucionó negativamente, e l cemento excedente se vendió en e l 
exter ior —alcanzó 11 .millones de pesos-- y se efectuó una mayor d i s t r i -
bución de es te producto entre la población con f ines de reparación de 
viviendas. El crecimiento de la indus t r ia química (2%) se debió casi 
exclusivamente a los aumentos experimentados por la producción de f e r t i l i -
zantes, a l haber entrado en funcionamiento la planta de Nuevitas. 
Entre las ramas productoras de bienes de consumo duraderos y de 
capi ta l destacan los incrementos de la producción de las combinadas cañeras 
KTP-2 (40%), buques de pesca (16%), t e lev isores (poco más de 14%) y calcu-
ladoras (25.3%). En cambio, por carencia de c i e r t a s par tes y piezas 
importadas, descendió la producción de ref r igeradores (55%) y e l 
ensamblaje de ómnibus (10%). 
En cuanto a la industr ia pesquera —que incluye tanto la captura como 
e l procesamiento indus t r i a l—, l a firma de convenios b i l a t e r a l e s con 
algunos países permitió a Cuba superar l a s l imitaciones que s ign i f i có l a 
adopción mundial generalizada del l ími te de 200 mil las náut icas como 
zona económica exclusiva; se pudo aumentar a s í l a captura de pescado un 
35%, recuperando e l descenso de igual magnitud de 1979. En cambio, la 
producción de crustáceos y moluscos —de menor peso relat ivo— decreció 
poco más del 8%; contribuyó a dicha caída e l derrame de hidrocarburos 
provocado por e l encallamiento de un buque petrolero que afectó a 




. .ÇUBA: INDICADORES DE LA P.RGDÜCCj.OSf PESÇUÇRA . 
167? 1978 1278 198ÍF 
• Toneladas • ! ; 
Pescado 135 129 162 108= " ' ••• 104 788 141 600 
Crustáceos 17 §72 20 616 18 854 17 223 
Moluscos y otros«' n 803 28 185 30 191 27 566 
Indice bas& 1970 » 100,0 
Pescado ' v « ..Wt.5 •133.8, , , 125.3 169.3 
Crustáceos 
Woluscos y o t r o s í 
- ,• i 1.29,2.' , ; 148,2 . . . . 135.5 123.7 
• „ . ; 378.1 
• Tasas de crecimiento 
346,0; . V 357,8 326,9 
Pescado * » * 20.0 •': -35.4 ' 35,1 
Crustáceos 
Bol úseos y o t r o s í 
* * » 
» », * 




Fuente; CEP&L» sobre Va base de dates de los Anuarios Estadísticos de Cuba, y 'del 
de Estadfstlca. 
a/ Prel lBlnár. 




Entre las medidas que han contribuido a l mejoramiento indus t r i a l 
deben subrayarse la continuación del programa de modernización de la 
6/ 
industr ia azucarera,— la construcción de ocho nuevos ingenios durante 
los próximos cinco años, l a res tauración de algunos en funcionamiento y 
la puesta en marcha de una in f r aes t ruc tu ra aux i l i a r (equipos de carga a 
granel) para f a c i l i t a r los embarques de azúcar. En 1980 entraron en 
funcionamiento dos nuevos ingenios ~=los primeros construidos desde 
1927— en las provincias de Pinar del Rio y Camagüey, con una capacidad 
potencial de molienda individual de 6 800 toneladas d ia r i as de caña, y 
una estimación anual de alrededor de 100 000 toneladas de azúcar crudo 
Sobre una base de 150 días de z a f r a . En la construcción de estos inge-
nios e l componente nacional representó alrededor del 60% del t o t a l , 
incluyendo algunos t ipos de maquinaria liviana;—^ e l res to fue importado 
de los países s o c i a l i s t a s , Europa Occidental y Japón. 
Otra obra importante que entró en funcionamiento durante e l año 
fue la fábr ica de cemento "Carlos Marx", en la provincia de Cienfuegos, 
construida con l a colaboración de la República Democrática Alemana a 
un costo de 165 millones de pesos y una capacidad productiva anual de 
1 650 000 toneladas. 
i i ) Minería. Durante 1980 l a minería recobró su dinamismo (16%) 
después de dos arlos de estancamiento. El níquel fue e l f ac to r más 
importante de es ta recuperación, que incidió además en e l incremento de 
las exportaciones de su l furo y óxido de es te metal hacia l a Unión 
Soviét ica. También l a producción de concentrados de cobre evoluciónó 
favorablemente (10%). 
La puesta en marcha de la primera l inea de producción de la planta 
de níquel en Punta Gorda - -prev is ta para f ines de 1980-- no se efectuó 
por a t rasos en los t r aba jos , debido tanto a d i f i cu l tades en l a construc-
ción como-a causas relacionadas con la demanda externa. Entre las 
G? Entre 1976 y 1980 Cuba i n v i r t i ó 700 millones de dólares en es te 
proceso de renovación y modernización (véase GEPLACEA, Reporte de 
mercado No. 84, enero de 1981.) 
7/ Destacan, entre ot ros , c l as i f i cadores , calentadores, evaporadores, 
~~ c r i s t a l i zadores y tanques. Véase Granma, "Central azucarera de las 
Guasimas", 30 de enero de 1981. 
/primeras 
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primeras --que podrftn subsanarse probablemente en an plazo relativamente 
corto— se pueden mencionar la falta de obreros calificados y técnicos, 
los arribos tardíos de los suministros nacionales e importados y fallas 
en la documentación técnica. Las segundas se relacionan con el crecir 
miento disímil entre las cotizaciones internacionales del níquel —cuya 
demanda es mucho menor que la oferta«- y al alto peso relativo de los 
hidrocarburos en los costos de explotación, que ha llevado a la 
P / incosteabilidad de las explotaciones 
En Cuba el problema se ha resuelto al disponerse de petr&leo . 
9 / 
soviético a precios preferenciales, pero cuando funcione la nueva planta 
a plena capacidad se requerirá un suministro mucho mayor que el actual a 
precios subsidiados a oenos de que la trayectoria de las cotizaciones del 
níquel haga rentable la explotación.de este m i n e r a l incluso adquiriendo 
los hidrocarburos en el mercado mundial. 
iii) Energía eléctrica. Después de haber ctecido en 1979 al ritmo 
més elevado de todo el decenio de los setenta (167.), la energía eléctrica 
creció 11% en 19G0. Este menor ritmo de expansión parecería corresponder 
a la campaña oficial de ahorro de electricidad dirigida a las empresas 
estatales --para quienes se ha constituido encuna mata a lograr» como 
a los consumidores privados. Para reforzar esta política se decreté en el 
último trimestre del año una nueva escala de tarifas eléctricas. Con esta 
medida se espera obtener un ahorro anual de 700 millones de kWh lo que 
significarla una economía de más de 200 000 toneladas de petróleo 
8/ Las lateritas de níquel son tratadas directamente por procedimientos 
pirometalúrgicos que consumen energía térmica. Por lo tanto estas 
plantas quedaron ahora en situación particularmente desventajosa (Cuba, 
Guatemala, República Dominicana, entre otros países) frente a las que 
procesan los sulfures de níquel mediante flotación (Australia, Canadá, 
URSS) a menos que se incrementen fuertemente las cotizaciones interna-
clónales de níquel refinado. Véase Naciones Unidas: La industria del 
níquel v los países en desarrollo, Nueva York, 1980 (Doc. ST/ESA/100). 
9 / El peso de la energía en la composición porcentual de los costos esti-
mados de producción de níquel f u e ec 1976 de 19% en el caso de Cuba 
y de 34% en el de la República Dominicana (Naciones Unidas, o¡>. cit.). 
10/ La tardía aplicación en el aflo de la, nueva tarifa eléctrica sólo 
permitió reducir 15& millones de kWlj el coiutúmo. 
/Por otra 
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Por otra par te , también se procuró mejorar la e f i c i enc ia y disminuir 
e l consuno de petróleo de las plantas termoeléctricas (que producen e l 99% 
de la energía cubana) modernizando los equipos con la incorporación de 
generadores procedentes de la Unión Soviética} Checoslovaquia y Japón. 
c) La construcción 
La construcción, que durante e l año precedente habla dado ya c la ras 
muestras de desaceleración (0.87.), acentuó dicha tendencia en 1980 deca-
yendo incluso en más de 2%. (Véase e l cuadro 6 . ) Aunque la indus t r ia 
productora de materiales de l a construcción se v io afectada por es te 
comportamiento general negativo, logró un pequeño crecimiento (1.7%) a l 
d i r i g i r parte de su producción hacía e l mercado externo (cemento y 
productos prefabricados) como ya se dijo* 
La calda de es ta actividad debe a t r i bu i r s e a l pausado crecimiento 
de la inversión, que ha caracterizado a l último bienio, y a su 
d i fe ren te composición, que acentuó e l equipamiento y l a terminación de 
obras, ambos aspectos con a l t o contenido importado. 
Dentro de es ta desaceleración de l a act ividad constructora, se 
activaron algunos renglones en pa r t i cu la r como l a continuación del proyecto 
de desarrol lo y modernización del sistema f e r rov ia r io cen t r a l , que creció 
40%, la in f raes t ruc tu ra por tuar ia (11.2%) y las obras de drenaje y 
a lcan ta r i l l ado (21.7%). En cambio las construcciones agropecuarias, de 
viviendas, de conjuntos habitacionales y educacionales, y las v i a l e s , 
redujeron su volumen en diversos grados (7.3%, 3.8%, 12.3% y 18.7% 
respectivamente). Por último, l a s construcciones indus t r ia les se 
mantuvieron es tac ionar ias , a d i fe renc ia del crecimiento sostenido que 
mostraron en los cuatro primeros años del quinquenio último cuando su 
importancia r e l a t iva en la producción del sector subió de menos del 12% 
en 1975 a más del 22% en 1900. 
/Cuadro 11 
r. 1 8 -
Cuadre o 
.CUBA: PSCDtlCClCf' BRUTA Q£ LA CCvSTRUCCiO'í V f!0;'TAJ£ POR 
. EAPRESAS SELECCIONADAS a/ 
Índices (1S75*4C0) Cotyoslcicn porcentual Tasas de creclrolente 
197? WB 1975 l̂ &Bb7 1S75 : 1950b/ T97§ 1979 lS8Cb7 
•X» «o 
Tota] del sector 114j4 123.0 123.1 130.5 100.0 . " 122&S • U ? M £ j 2 
Agropecuaria 67,7 68.7 65.3 61.0 • 8.-4 • 4.3 3,0 »5.6 -7.3 
Viviendas y urbanizaclo-.es 97, S 91.7.. '87.6 84.3 12.6 8.8 -6.2 -4.5 -3.8 
Educacionales 96,3 . 84.0 63.0 55.6 16,9 : 6.4. ' h 2, a »19.0 ®>12,3 
Industriales 180.1 21.5.0 . ???..? • 227.2 "11,7 22.1 19,4 5.4 0.2 
Hidráulicas 108, 4 113,5 101,8 101,8 8.5 • . a. o V, u 5.1 . -10,6 « 
Viales (excluye férreas} tOC. 3 95.8 SO, 8 73.. 8 • 13.8 8.4 • -3.4 »6,3 »18,7 
Vías férreas • 267.2 281.4 231,9 394,7 ' 1.5 4.8 5.3 0,2 40,0 
VidrcISgkss 113.6 117.7 110,9 135.0 . ' 1,8 2.1 3.6 -5.8 21.7 
f'íarft 1 asas 123.4 128.3 116,4 129,4 . 2.2 . 2.4 4,0 -9.3 11.2 
Otras 121 4 152.8 .  174.5 172,0 ' 21.6 30.7 25. S 14.2 -1.4 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos orworcicnados cor el Coultl Estatal de Estadística y el Anuario . 
Estadístico de Cuba, 1979, 
a/ No corresponde con el total tsort;«* excluye t rabajos ds explorad $n ceelSgka» oerforaciín y csoáesla y 
elaboraclín de proyectos para la ccnsirucclln. 
a/ Preliminar, ' 
/Durante 
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Durante 19G0 cont inuó expandiéndose l a expor tac ión de s e r v i c i o s de 
cons t rucc ión . La Unión de Empresas Const ructora Caribe (UNECA) t i e n e a 
su cargo actualmente obras en 10 pa í se s de América, A f r i c a y A s i a . ^ ^ 
Esta a c t i v i d a d se e s t á conv i r t i endo en una f u e n t e de ingresos en 
monedas c o n v e r t i b l e s importante y en una de empleo para 10 000 obreros , 
c i f r a que se espera dup l i ca r en 19G1. 
d) Algunos s ec to r e s s o c i a l e s 
Los ind icadores de sa lud muestran en l a a c t u a l i d a d una superac ión 
12/ 
en l o que r e s p e c t a a c a n t i d a d . — También parece haberse rebasado e l 
problema de l a determinación s o c i a l en l a ocur renc ia de l a morbi l idad y 
mortal idad de l a poblac ión, para e n f r e n t a r s e ahora a causas genér icas 
determinantes de l a f i s i o p a t o l o g l a humana, t a r e a más d i f í c i l y compleja 
por cuanto impl ica un a r s e n a l c i e n t í f i c o en r ecur sos humanos y t écn icos 
de mayor preparac ión que e l u t i l i z a d o h a s t a e l momento. Es t a s i t u a c i ó n 
ha l levado a que l o s recursos dedicados a l a sa lud se d i r i j a n por una 
pa r t e a l a formación de p r o f e s i o n a l e s para poder l l e n a r l o s vac íos en 
c i e r t a s e s p e c i a l i d a d e s , y por o t r a a e l eva r e l n i v e l p r o f e s i o n a l de los 
s e r v i c i o s . Al haberse encontrado con una mayor d i s p o n i b i l i d a d de 
13/ 
persona l ,— 1 que l a r eque r ida en e l p a í s , e s tos recursos humanos se han 
d i r i g i d o a l e x t e r i o r t a n t o en cumplimiento de una p o l í t i c a de cooperación 
y a s i s t e n c i a t é c n i c a hac ia p a í s e s menos desa r ro l l ados como por con t r a to s 
remunerados. 
11/ En Angola p a r t i c i p a en e l levantamiento de 60 e d i f i c i o s de v i v i e n d a s , 
3 urbanizac iones y en l a e s t a c i ó n de t r a t amien to de agua de Kifandongo. 
En L i b i a , además de l e v a n t a r v iv iendas y e scue las en Tobruk, i n i c i ó 
l a cons t rucc ión de l a c a r r e t e r a a l Araneb-Gatrum. Otras obras en 
e j ecuc ión son l a c a r r e t e r a Kissidougou-Kan Kan en Guinea, una vaquer ía 
en Laos; un h o s p i t a l de 450 camas en Viet-Nam y d i v e r s a s e d i f i c a c i o n e s 
en Jamaica y Granada. 
12/ Por ejemplo, l a r e l a c i ó n hab i tan tes /médico e r a de 1 400 en 1970, de 
1 00G en 1975 y de 652 en 19G0; l a r e l a c i ó n hab i t an t e s /odon tó logo 
eran 6 306 en 1970, 4 056 en 1975 y 2 764 en 1900. 
13/ El personal de l a s a l u d , en gene ra l , aumentó de 54 0G9 p r o f e s i o n a l e s 
en 1975 a 75 033 en 1979. 
/En el área 
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En e l á r ea de l a educación se han e f ec tuado asimismo durante l o s 
ú l t imos eflos cambios de impor tanc ia . La m a t r i c u l a t o t a l comenzó a 
decrecer a p a r t i r de l c i c l o 1978-107$ (1.9%) y s e agudizó l o s ú l t imos 
afioa (3% en 1979-1980 y 4.9% en 1980-1981). En e s t a evolución ha 
i n f l u i d o básicamente l a disminución en l a m a t r i c u l a cor respondien te a l a 
educación p r imar ia y l a ca lda en e l renglón de l a educación de a d u l t o s , 
comportamiento que se e x p l i c a , en e l primer ca so , por un decrecimiento 
de l a población en edad e s c o l a r (0.2% duran te e l ú l t imo quinquenio) y 
por un ascenso en e l I nd i ce de promoción, que en e l c i c l o e s c o l a r 1979-1980 
l l e g ó a 93.9% en l a s e scue la s p r i m a r i a s . En l o que se r e f i e r e a l a 
educación de a d u l t o s , l a reducción de más de l 50% de l a m a t r i c u l a durante 
l o s c i c l o s 1975-1976 a 1980-1981, f u é consecuencia bás icauen te de l a 
culminación de una de l a s e tapas de i n s t r u c c i ó n masiva ( " l a B a t a l l a por 
e l Sexto Grado")que no s e v i o acompañada por un impulso de l a s i g u i e n t e 
( " B a t a l l a por e l Noveno Grado") . Aparte de e l l o , debe de haber i n c i d i d o 
e l hecho de que, desde e s t e aflo, e l s i s tema de emulación s o c i a l i s t a an t e s 
mencionado basa su c a l i f i c a c i ó n en ind icadores exclusivamente re lac ionados 
con los logros en l a producción, habiéndose suprimido, e n t r e o t r o s , los 
re lac ionados con l o s avances alcanzados en l a educación. 
Por su p a r t e , en con t r apos i c ión a l a t endenc ia observada en l a 
i n s t r u c c i ó n e s c o l a r y de a d u l t o s , se ha podido a p r e c i a r especia lmente 
un c rec imien to de l a educación p r e - u n i v e r s i t a r i a y también en l a 
formación de docen tes , t écn icos y p r o f e s i o n a l e s , super io r y e s p e c i a l . 
Asimismo, en 1980 cont inuaron lográndose avances c u a l i t a t i v o s de 
extrema importancia en e l s is tema educa t ivo cubano: por primera vez 
s e log ró en e l p a i s que l a t o t a l i d a d dé p r o f e s o r e s de educación pr imar ia 
f u e s e n t i t u l a d o s . 
/3. La evolución 
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3. La evolución de l s e c t o r externo 
En 1980, vo lv ió a acentuarse e l d e s e q u i l i b r i o comercia l , después de haberse 
suavizado en e l b ien io 1978-1979. El crecimiento más rápido de l a s impor ta-
ciones comparado con e l de l a s expor tac iones h izo que l a brecha comercial 
c a s i se t r i p l i c a r a y que su proporción con respec to a l o s ingresos de 
mercancías ascendie ra c a s i 14% f r e n t e a algo más de 5% en 1979. (Véase 
e l cuadro 7 . ) 
El hecho más importante f u e s i n duda e l auge de l a co t i zac ión de l 
azúcar en e l mercado l i b r e mundial a l haber permi t ido no só lo generar 
ingresos mayores en monedas de l i b r e c o n v e r t i b i l i d a d s ino modi f icac iones 
en l a composición de l a s expor tac iones por productos . Asimismo, l o s cambios 
de d i recc ión de l a s expor tac iones va r i a ron los r e s u l t a d o s de l in tercambio 
comercial por á reas económicas. 
El comercio con l a Unión S o v i é t i c a , que durante e l per íodo 1975-1978 
había repor tado un saldo f avorab le por un va lo r acumulado cercano a los 
mil mi l lones de pesos y un d é f i c i t de r egu l a r cuan t ía (154 mi l lones de 
pesos en 1979), volvió a s e r nega t ivo en 1980, elevándose drás t icamente a l 
t r i p l i c a r práct icamente su va lo r con re spec to a l de l aro a n t e r i o r y l l e g a r 
a 557 mi l lones de pesos . En e s t e movimiento t o t a l de l a balanza comercial 
con l a URSS jugaron un papel importante l o s acuerdos azucareros con e s t p a í s 
que permi t ie ron a Cuba desv ia r hac ia e l raercadc l i b r e p a r t e de su cuota 
azucarera de 1980. En cambio, e l comercio con l o s pa í s e s de economía de 
mercado repor tó un superáv i t de 1C2 mi l lones cuando durante e l lapso 
1975-1979 había a r ro j ado un d é f i c i t acumulado de más -de dos mil mi l lones 
de pesos . 
a) El comercio de bienes 
i ) Las expor tac iones . El d e t e r i o r o experimentado por l a caña de 
azúcar , e l tabaco y l o s mariscos se r e f l e j ó en una caída de l volumen 
exportado (14%) que se v io compensada por mejores p rec ios u n i t a r i o s (30%), 
por lo que e l va lo r t o t a l aumentó 13% con respec to a l año a n t e r i o r . 
/Cuadro 11 
Cuadro ? 
C(!8': EXPORTACION, WWUCltt Y SM.DC C0«EflCIM. 
• • (Sillones de "osos cubanos) 
i970 1 971 1972 1*373 ' 1974 1975 1978 . 1977 1378 ' • 1980^ 
Exocrtacifr* total. 1 U50 881 771 • J J 5 3 : 2 ,237 .. 2 í¡52 2 Ó92 .: 2 SI 3 3- 440" 3 500 3 Í;«1 7 
iinífiü S«v? ¿ t i t a 529 304 224 ' 477 111 1 562 1 638 2 086 2 496 1 370 • 2 253 
Resto di; 1 OS soci'ií 248. 261 197 ?m' 472 341 452 ' 377 • 420 514 •c'iri 
ífesío del n?undtí . 273 •m ' 350 i, na •'ít'O 554 802 475 524 016' i 1BJ 
iffioerbclín total 1 _311 1 387 1 190 -1 4S3 ¿ 226 3 J 1 3 1J2S 3 f̂v? 3 -574 " 3 697 - 4 505 • 
L'niín Soviética 691 731 714 311 1 025 1 250 ' - 1 490 1 ¡358 2 328 2 524 2. 811 
Resto de los países socia l i s tas ; ?W • 239 200 224 328 40? 374 482 521 • 534-
Resto da) Mide m 417 / 276 428 373 1 456' 1 316 • 1 122 725 • 629 O ' . 
Saldo total • "Mi -310 .11 • - JáL -m -544 -134 -187 iML 
Unión Soviética -•152 s/«j'í •2.14 ; 412 . 1.48 168 • -154 -553 
Resto da 1 os países social is tas 71 rt • - 3 ,44 144 «66' .78 -105 -101 . -20 > i ñ o 
Resto ttel mundo -121- "121 - 74 -20 81 -507 " '-714. -201. ' -13 ' •• 182 
FÜefTts: "* CE ?Ál, sobr« U base do datos de los Anu arios Est .•¡dísticos de Cuba y del Cora itn Estatal de Est= ¡dísticas. — — • 





El azúcar, que represento e l 83% del valor de l as exportaciones 
to ta les —proporción ligeramente i n f e r i o r a la del año precedente (85%)—, 
se vio favorecido por e l alza sostenida del precio en e l mercado mundial 
hasta casi e l f i n a l del año, a l haberse cas i t r ip l i cado la cotización 
media con respecto a 1979. (Véase e l cuadro 8,) La p o l í t i c a de calenda-
rización de ventas a lo largo del año aplicada por Cuba permitió aprovechar 
oportunamente las a lzas de precios y por eso se incrementó un 168% é l valor 
uni tar io promedio de l as exportaciones d i r ig idas a los países de economía 
de mercado a l haber pasado de 142 a 382 pesos por tonelada entre 1979 y 
1900. 
También, aunque en menor medida, elevó la Unión Soviética e l precio 
pagado a Cuba por a l azúcar que se r e f l e j ó en un ascenso del orden del 
26% en e l valor un i t a r io ; debe señalarse , de todos modos, que es ta 
cotización media p re fe renc ia l , cas i duplicó en 1980 la correspondiente a 
los países de economía de mercado (743 pesos por tonelada). 
El quantum exportado global de azúcar bajó un 15%, pero como los 
envíos a la Unión Soviética se redujeron un 29%, pudo incrementarse un 
6% e l volumen dir igido a los países de economía de mercado. 
La par t ic ipación r e l a t iva de la Unión Soviética en e l mercado cubano 
azucarero se redujo por lo an te r ior en volumen del 53% en 1979 a l 44% 
en 1980, mientras la de los países de economía de mercado se incrementó 
del 28% a l 35%.—^ (Véase e l cuadro 9.) Cabe subrayar que la desviación 
de parte de l as exportaciones de azúcar hacia e l mercado l i b r e mundial 
obedeció a l a necesidad de obtener divisas para f a c i l i t a r e l abas tec i -
miento de productos indispensables para e l funcionamiento del aparato 
productivo y para cubrir e l servic io de la deuda externa con los países 
industr ial izados de economía de mercado que ha ido subiendo los últimos 
años. (Véase de nuevo e l cuadro 7.) 
14/ En valor los resultados fueron d i s t i n t o s ; la par t ic ipación de la 
Unión Soviética en e l mercado azucarero cubano descendió de 76% 
a 62% entre 1979 y 1980 mientras que la de los países de economía 
de mercado se elevaba de 10% a 26%. 
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Cuadro 8. 





f®ertac Tenas de 
azSesr 
Centavos da d6!ar por libra 
-





15?.] 7 559 5 508 6,11 • 3.68 
1971 5 95Ü 5 511 6.11 4.50 
1372 4 988 4 140 6,11 7.27 
1973 5 383 4 757 12,02 9,45 
1974 5 026 5 491 1Í.34 • 29.06 
1575 f.427 5 74* 30.40- 20.37 
1975 3 151 5 764 30, SS' 11.51 
1877 6 053 6 238 35.73 8,10 
1978 
c/ 1979- ì 
7 061 ? 231 •40,78 7.82 
7 378 •7 269 44, CO 9,65 
1§80^ 6 191 • . . . . 28,56 
Fuente : C£PAt, sobre la base de 1 os Anuarios estadísticos de Cuba; Banco Nacional de Cuba, 
Desarrollo y perspactijyas de la geonemia cubarte; Interri-Moral Sugar Crgsntaa+lcn. 
a/ Año calendarlo, • 




CU8A: fXPCRTACl® DE AZUCAR [" VALOR Y VOLLES PCR PAISES 
(Congos 1c1 Sn sorcantual) 
1978 1573 1980 
En va ior lUV.V A A i •. \J 100,0 
Üni6n Sovif'Hca 79,7 75.1 51.7 
Resto de los nsfses social Isias 11,7 14.0 12.8 
Resto del sundo 8,5 5.9 25,5 
En yoluTOrt •100,0 100,0 100.0 
üni-5rs Soviltica 54.4 52.9 U.Q 
Resio de los nafsss social Is ias 17.3 18.8 20.6 
Reste de! mundo 28.3 28,3 35.4 
Fuente: CE? di, sobre 1a'¿ase de''(fetos oficíalos del CeoHé Estatal de Estadística <fe Cuba, 
/Los dsraSs 
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Los demás pi*oductos de exportación —que representan e l 17% del t o t a l -
tuvieron comportamientos dis ímiles . Las ventas a l exter ior de n íquel , 
pescado congelado, c í t r i c o s , ron y f r u t a s en conservas se agi l izaron; l a s 
de cromo y crustáceos bajaron moderadamente, y l a s de tabaco en rama y 
cacao se redujeron muchísimo. 
Durante los últimos años se ha procurado exportar productos manufac-
turados procedentes ele ramas donde se han real izado nuevas inversiones, 
como son los casos del cemento, los t e x t i l e s y l a s confecciones. 
i i ) Las importaciones. El valor t o t a i de l a s compras externas se 
incrementó 22%, ritmo que contrasta con e l lento crecimiento del año 
an ter ior (3%) y s i e l intercambio con todas las áreas comerciales se 
i n t e n s i f i c o , e l mayor ingreso de divisas permitió que las compras hechas 
en los países indust r ia l izados de economía de marcado se dinamizaran 
sustancialmente, muy por encima del procedente de las importaciones desdé 
la Union Soviética (respectivamente 59% y 11%). También las compras que 
se hicieron a países de economía centralmente p lan i f i cada , excluyendo la 
Union Soviét ica , mostraron una rápida expansión (31%). 
Se modifico por consiguiente la composición porcentual de las 
importaciones por zonas de origen. Así, l a Unión Soviética reducía su 
par t ic ipación de 68% a 62% y l a de los países de economía de mercado 
subía de 17% a 22% mientras la del res to de los países soc i a l i s t a s se 
mantuvo prácticamente es table . 
El volumen de l as importaciones procedentes de los países indus t r i a -
lizados de economía de mercado se incrementó 40% después de haberse 
reducido cas i 28% e l año precedente. La composición porcentual, por países 
de origen, muestra una concentración constante (75% durante e l período 
1977-1979) con Japón, Canadá, España, Alemania Federal y Francia, s i bien 
var ía l a par t ic ipación de cada uno de e l l o s en e l transcurso del tiempo. 
(Véase e l cuadro 10.) 
Con respecto a las compras efectuadas en la Unión Soviét ica, se pudo 
observar una importancia cada vez mayor de los energéticos en e l t o t a l 
(28% en 1979 f r en t e a 23% en 1977) debida a incrementos tanto del volumen 
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CUM: ESTRUCTURA Of l i IfPORTACïCH POR PR MC PAIES PAISES DE OfHGES 
URSS 
tí "afinarla en gsnergl» 
d 
Haterías prlsss^' 
Sienes de consuae duradero» 







1977 1978 1§80-3T 
100,0 100.0 100,0 • «•99 
27.4 30.8 30.1 0 * * 
23.2 25.4 27.6 »' * í 
15.8 15,1 13.7 * t « 
16.4 11.3 12. S 
4,3 h A 3.8 t • • 
13.1 '«.O 11.8 
100.a., 100,0 100.0 1C0.0 
. s . a . 8,4 10.8 ' • X k 
15.* 22.0 22.8 . 22.5 
13.5 .11.5 20.? 13.1 
5.0 5.1 . . . 4 .6 1T.3 
32,1 24 A 14.1 • 17.8 
27.4 28.8 27.0 • 21..® 
g / Período eRer*>eep-tf*Bbfe da 1180, 
%l Incluye aaqulnaria, «quipo y »odie* de iransp.JPb. 
c / incluye carbón,, potril eo y derivai«». 
d/ Incluye a>tal88(productoa p falco® f fibras textiles» papel y nadera. 
e/ incluye prendas d® w s t i r , tlectrodoristicos y artículos culturales, 
? / irstl uyo resto da países «tela OCDE, excepto Rugosi avia. 
¡como de 
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cono de l o s p r e c i o s . Las compras de maquinaria sos tuv ie ron una p a r t i c i p a c i ó n 
cercana a un t e r c i o mient ras l a s de mate r i a s primas» al imentos y b ienes de 
consumo duraderos (apara tos de l a l í n e a blanca y e l e c t r ó n i c a ) perd ían 
importancia r e l a t i v a . 
i i i ) La ye l ac ión de p rec ios de l in te rcambio . Tras cua t ro aflos de 
calda cons t an t e en l a r e l a c i ó n de p rec ios de l in tercambio con lo s pa í se s 
de economía de mercado, mostró é s t a en 1980 una f u e r t e recuperación (60%) 
como consecuencia de un aumento de l o s v a l o r e s u n i t a r i o s de l a s exportaciones 
(80%) —básicamente l a s de azúcar y n íquel— muy por encima del ascenso 
cor respondien te a l a s importaciones (13%). (Véase e l cuadro 11.) 
No se d ispuso de c i f r a s que pe rmi t i e sen es t imar l a r e l a c i ó n de 
términos de l in tercambio con l a Unión Sov ié t i ca para e l ú l t imo aflo pero 
debe s e ñ a l a r s e que s i b ien durante e l per iodo 1974-1977 e l n ive l a lcanzado 
por dicha r e l a c i ó n permaneció cons tan te por l a a p l i c a c i ó n del mecanismo 
denominado "de base d e s l i z a n t e " —adoptado para l a f i j a c i ó n de p rec ios de 
expor tac ión e i m p o r t a c i ó n — , ^ ^ los dos aflos s i g u i e n t e s vo lv ió a o s c i l a r 
(en 1978 ascendió en un 15% y en 1979 disminuyó en un 5%) guardando s i n 
embargo un n ive l supe r io r a l logrado loo cua t ro aflos p receden tes . Es te 
movimiento de l Indice en 1978 y 1979 podr ía debe r se , e n t r e o t r a s r azones , 
a una modi f icac ión s u s t a n c i a l de 1¿ base c o n t r a c t u a l que s i r v i ó para 
e s t a b l e c e r e l c i t a d o mecanismo de p rec ios d e s l i z a n t e s a l d e s l i g a r e l 
p r ec io pagado por e l a z ú c a r , e n t r e o t ros p roduc tos , de l de l a s 
expor tac iones s o v i é t i c a s a Cuba. 
b) Algunos aspec tos de l a p o l í t i c a de comercio e x t e r i o r 
Durante e l aflo, l o s p r i n c i p a l e s acontecimientos en e l campo de l a s 
r e l a c i o n e s de Cuba con e l r e s t o de l o s pa í s e s mimbres de l Consejo de 
Ayuda Económica Mutua (CAEM) se p redu je ron en t c rno a l a base c o n t r a c t u a l 
que r i g e sus r e l a c i o n e s comerc ia les . Eo e f e c t o , para adap ta r e l 
in tercambio comercial de Giba y l a Unión Sov ié t i ca a los l i n c a -
mientos de l plan quinquenal 1981-1985, arabos pa í ses f i rmaron 
un p ro toco lo en e l que se determinaron lo s p rec ios a 
15/ El mecanismo c o n s i s t e en que a p a r t i r de un p r e c i o mínimo de 500 rub los 
por tene lada de azúcar crudo se r e a l i z a n incrementos proporc ionales a l 
aumento de l o s p rec ios de los b ienes que l a Unión Sov ié t i ca sumin i s t ra 
a Cuba. 
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Cuadre 11 
CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEI COMERCIO EXTEñiOfí' 
{Índices 1970 » 100,0) 
1578 : 1977 1978 1 979 1 980 
Exportaciones de bísnss : : 
Valar 
Unión Soviética •»fto c 380.5 471,8 448.0 425. § 
Países de sconoaía ds sePcado 220,5 ' 174.0 191.9 225.6 432.6 
<V1 Uní?; >! 
Unión Soviética 85,3. 105.1 •irt-j o i v j , U' 100,2 75.5 
Países de econonía dé -encado 85.2 84,8 98,0 59.5 106,2 
Valeres unitarios 
UrñSn Soviética 382,9 371.7 454,6 448,9 . 563,8 
Países de economía de mercado 258,7 205.2 185.3 228,7 407,2 
importaciones, de bienes 
Valor . . . . 
ünlUr, Soviética ''215,6 268.9 336.6 365,3 405. 8 
Países de economía ds ngreado 334.0 284.8- 134.0 159.8 253. S 
Vol tí»er¡ 
Üniín Soviética 11S. 8 ' 145.9 172.0 179.7 « « » 
Países ds economía de ¡sgreado 250.2 • 188. S 110.2 79.7 . 112.0 
Valores unitarios 
Un i Sovi át ica 180.0 184,3 195.9 203.3 * » . 
Países de economía ¡58'-naneado 133.5 150.8 156,9 2CO.-2 226.4 
Reiac'.ín de precios del intarcaubio de bienes 
UniSn Soviética 201,6 201.7 ' 232;i 219.8 $ p « 
Países de 'econoaía ds-,aereada • \ - . • 193-.8 ' • 135.1 117.4- • 113.2 ' . 179.9 
Fuentes: Estissciorses de l a CEPAL, sobre la base <te datos de los Anuarios Estadísticos efe Cuba, del 
Comítá Estatal de Estadística cié Cuba, as í COBO del Honthly Sulletin irf Statistíos y de otras 
estadísticas interrvaci cnales, 
a/ So incluye el intercaabio con ios países soc i a l i s t a s , excepto el realizado con l a tfóSS. 
/ l o q u e 
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los que se rea l i za r ían l a s transacciones y los volúmenes de comercio. 
Según es te convenio, e l comercio entre anbos países durante los próximos 
años se incrementará un 50%. También f i m o Cuba con la República Democrática 
Alemana un t ra tado de cooperación en e l que se establece que e l comercio 
entre ambos países aumentara un 45% durante los próximos cinco años. 
Por lo que respecta a los países indust r ia l izados de economía de 
mercado, se observó e l marcado in te rés de Francia en aumentar sus relaciones 
con Cuba. En a b r i l se reunió l a Comisión Mixta Franco-Cubana que permitió 
i n t e n s i f i c a r e l intercambio puesto que durante 1980 las importaciones 
desde Francia subieron considerablemente (21 a 127 millones de dólares) . 
Por o t ra pa r t e , e l hecho de que la disponibilidad de monedas de 
l i b r e convert ibi l idad haya seguido siendo e l mayor obstáculo con que ha 
tropezado e l comercio de Cuba con e l de los países de economía de mercado, 
explica los esfuerzos que se han real izado para sa lvar lo . Destacan e l 
crédi to concedido por España por un monto de 150 millones de dólares para 
la compra de equipo pesado y barcos, y e l de Ingla te r ra por 11 millones 
para f inanciar equipo br i tánico para la indus t r ia azucarera. 
Debe señalarse , en f i n , e l esfuerzo realizado por Cuba durante los 
últimos años para i n t e n s i f i c a r sus relaciones económicas con Africa. Hasta 
l a fecha ha firmado t ra tados c ient í f ico- tecnológicos con Angola, Cabo Verde, 
Et iopía , Mali, Mozambique» Tanzania y Uganda y s i e l intercambio de bienes 
con estos países es aún reducido, ha llevado a cabo en e l los un importante 
número de construcciones y les ha proporcionado técnicos que part icipan 
en levantamientos de in f r aes t ruc tu ra básica en sus t e r r i t o r i o s a bajo costo. 
Por o t ra pa r t e , les ha estado proporcionando as is tencia técnica amplia 
con espec ia l i s t a s de l a salud y de la educación. 


